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В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 02.07.2010 г. «О ветери-
нарной деятельности» ветеринарная деятельность – деятельность по проведению ве-
теринарных мероприятий, производству, транспортировке, хранению, реализации и 
применению ветеринарных средств и иная деятельность, направленная на обеспече-
ние ветеринарного благополучия. Актуальность должного правового регулирования 
данной сферы деятельности обусловлена важностью проблем обеспечения 
безопасности производства одного из основных источника питания, его качества, 
состояния здоровья  человека.  
Законодательство в области ветеринарной деятельности основывается на Кон-
ституции Республики Беларусь и состоит Закона Республики Беларусь «О ветери-
нарной деятельности, актов Президента Республики Беларусь, иных актов законода-
тельства в области ветеринарной деятельности, в том числе международных 
договоров Республики Беларусь. Так, в связи с образованием Таможенного союза 
Решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010, № 317, было принято поло-
жение «О едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной 
границе Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза», ко-
торое устанавливает порядок осуществления контроля государственными органами 
и учреждениями государств – членов Таможенного союза, осуществляющими дея-
тельность в области ветеринарии. 
Объектами отношений в области ветеринарной деятельности являются: живот-
ные; продукты животного происхождения в части их ветеринарно-санитарного каче-
ства; возбудители заразных болезней животных; корма и кормовые добавки в части 
их ветеринарно-санитарного качества; ветеринарные средства; иные объекты, непо-
средственно связанные с осуществлением ветеринарной деятельности. В силу мно-
гочисленности объектов, по поводу которых возникают правоотношения, законода-
тельством регулируются отношения: 
– в области ветеринарно-санитарного качества продуктов животного происхож-
дения;  
– в области ветеринарно-санитарного качества кормов и кормовых добавок;  
– возникающие в связи с ввозом в Республику Беларусь животных, продуктов 
животного происхождения, кормов и кормовых добавок, ветеринарных средств, а 
также с вывозом их из Республики Беларусь; 
– в области защиты диких животных от болезней животных, не урегу-
лированные законодательством об охране и использовании животного мира;  
– в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обусловленных воз-
никновением очагов заразных болезней животных, не урегулированные законода-
тельством в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Регулирование данных отношений играет достаточно большую роль в жизни 
людей. Их целью является недопущение  попадания зараженных продуктов питания 
к человеку, недопущение распространения болезней на других животных и зараже-
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ния человека. Важным направлением правового регулирования особенно в послед-
нее время стало регулирование отношений, связанных с ввозом на территорию Рес-
публики Беларусь животных и продуктов животного происхождения. От качества 
продукции, которую производители Беларуси поставляют в другие страны, также зави-
сит экономическое состояние страны и ее  позиционирование на мировом рынке.  
Достаточно жесткие правила установлены законодательством для соблюдения 
физическими и юридическими лицами при осуществлении ветеринарной деятельно-
сти.  
Так, юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприни-
матели, обязаны: соблюдать требования ветеринарно-санитарных правил и иных ак-
тов законодательства в области ветеринарной деятельности; проводить ветеринар-
ные мероприятия; содержать (эксплуатировать) объекты, на которых осуществляется 
ветеринарная деятельность, а также применять ветеринарные средства в соответст-
вии с требованиями ветеринарно-санитарных правил, инструкциями по их примене-
нию; обеспечить в установленном законодательством порядке получение ветеринар-
ных документов на животных, продукты животного происхождения, корма и 
кормовые добавки; предоставлять специалистам государственной ветеринарной 
службы по их требованию документы, содержащие информацию, необходимую для 
выявления причин возникновения болезней животных, оценки ветеринарно-
санитарного качества продуктов животного происхождения, кормов и кормовых до-
бавок; представлять продукты животного происхождения до их реализации, а также 
продукты растительного происхождения до их реализации на рынках для проведе-
ния ветеринарно-санитарной экспертизы; извещать незамедлительно государствен-
ную ветеринарную службу обо всех случаях массового заболевания, внезапного па-
дежа животных или подозрения их в заболевании, принять меры по изоляции трупов 
животных и изолированному содержанию заболевших животных; содержать в изо-
ляции животных, ввезенных из других государств, в порядке и сроки, установленные 
ветеринарно-санитарными правилами; не проводить убой животных, а также не ис-
пользовать или не вывозить за пределы своей территории продукты животного про-
исхождения при подозрении возникновения очагов заразных болезней животных; не 
допускать реализации продуктов животного происхождения, не соответствующих 
ветеринарно-санитарному качеству, и скармливания их животным; не допускать про-
изводства, реализации и использования не соответствующих ветеринарно-санитарному 
качеству кормов и кормовых добавок; не допускать перегруппировки, перемещения и 
реализации больных и подозреваемых в заболевании животных; использовать продук-
цию охоты в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил и др. 
Как мы видим, все эти правила направлены на то, чтобы не допустить реализа-
цию зараженных продуктов животного происхождения, обеспечить защиту здоровья 
населения страны, а также проведение профилактических мероприятий и предупре-
дительных мер по предупреждению заболевания животных. Несоблюдение этих мер 
может привести к заболеванию животных, попаданию зараженной продукции на 
рынки и, как следствие, болезни человека и иных тяжелых последствий.  
Важным звеном в правовых отношениях в области ветеринарной деятельности 
является государственная ветеринарная служба. Задачами ветеринарной службы яв-
ляются: предупреждение возникновения и ликвидация очагов заразных болезней 
животных и болезней, общих для человека и животных; организация ветеринарных 
мероприятий; осуществление технического нормирования и стандартизации в облас-
ти ветеринарной деятельности. Существующая структура ветеринарной службы дос-
таточно разветвленная и функционально призвана обеспечить решение возложенных 
на нее задач.  
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Указом Президента Республики Беларусь № 450 «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» ветеринарная деятельность в Республике Беларусь отнесена к 
лицензируемой. Лицензирование ветеринарной деятельности направлено на усиле-
ние ответственности лиц, осуществляющих ветеринарную деятельность, позволяет 
государству четко регулировать деятельность организаций, занимающихся ветери-
нарной деятельностью.  
Так как производство ветеринарных препаратов – один из видов ветеринарной 
деятельности, предприняты меры по правовому обеспечению данной сферы.  
В Республике Беларусь была принята Государственная программа развития 
производства ветеринарных препаратов на 2010–2015 гг., целью которой является 
дальнейшее расширение спектра производимых в республике ветеринарных препа-
ратов для обеспечения животноводства республики. Она направлена на создание 
правовых условий по повышению производства ветеринарных препаратов в Респуб-
лике Беларусь и поставке их на экспорт. Самообеспеченность страны ветеринарны-
ми препаратами играют большую роль в жизни государства. В настоящее время 
большое количество ветеринарных препаратов закупается за границей.  
Таким образом, достаточно широкий круг правовых отношений в области вете-
ринарной деятельности урегулировано нормативными правовыми актами, нормы 
которых направлены на недопущение попадания зараженных продуктов животного 
происхождения к человеку, недопущение заболевания животных и ввоз зараженных 
животных на территорию Республики Беларусь. 
В целях совершенствования законодательства в области осуществления ветери-
нарной деятельности видится необходимым предпринять следующее:  
– определить правовой режим прохождения ветеринарного контроля на тамо-
женных границах государства, что позволит своевременно осуществлять контроль за 
состоянием здоровья ввозимых на территорию государства животных и качеством 
продуктов животного происхождения; 
– повысить профессиональные квалификационные требования к лицам, осуще-
ствляющим ветеринарную деятельность; 
– обеспечить жесткий контроль за ввозимыми на территорию государства вете-
ринарными препаратами  на основе новейших технологий диагностики их качества 
при специализированных лабораториях. 
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Сре́дства ма́ссовой информа́ции (СМИ) понимаются как средство донесения 
информации (словесной, звуковой, визуальной) по принципу широковещательного 
канала, охватывающее массовую аудиторию и действующее на постоянной основе. [1] 
Вопросами освящения роли СМИ занимались ученые Б. А. Кузнецов, 
С. Г. Антонова, Е. В. Панкова и др. Но представляется, что в данной теме недоста-
точно отражены ряд моментов, касающихся свободы СМИ в современных условиях, 
доверия граждан к СМИ, проблеме цензуры и др. 
